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Schwarzdorn (Prunus spinosa L.), Hainbuche (Carpinus betulus) und Kornelkirsche (Cornus mas L.) 
kommen häufig als Buschholz vor. Aufgrund ihrer herausragenden mechanischen Eigenschaften 
werden sie für Drechselwaren, Stiele und Stöcke eingesetzt. 
Zur Untersuchung der mechanischen Eigenschaften wurden aus Stöcken mit einem Durchmesser 
von 30 - 60 mm Bohrkerne mit einem Durchmesser von 5 mm mit einem Hohlfräser entnommen.
Die axiale Druckfestigkeit und die radiale Scherfestigkeit wurden mit dem Fractometer III bestimmt.
Axiale Druckfestigkeit und radiale Scherfestigkeit von heimischen Stockhölzern im Vergleich 
(s=Standardabweichung in MPa, n= Anzahl der Messwerte)
Fractometer III
Stöcke, denen Proben entnommen wurden:
Kornelkirsche (oben), Schwarzdorn (unten) 
Hohlfräser zur Entnahme der Bohrkerne
Axiale Druckfestigkeit Radiale Scherfestigkeit
